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 last week  
to 
Sigma Phi Epsilon for its outstanding
 achieve-
ments during the 
semester break. Help Week is 
sponsored by IFC to aid in abolishing and
 re -
lacing Hell Week, 
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of Circulations. Published 
daily




Jose  State College excapt Saturday and 
Sunday,














 semester, 1430. Off -campus pries 
per  copy, 
10 cents. 
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Daily  this 



































































































































































































 the third 
issue 

























and  in the 
fall
 of the 
same 
year. the 
Times  became a 
daily publication





time  the Spartan







 the war years. 
when  newsprint was 
sometimes 
hard to obtain,  the 
paper  still published 
. . . 
via a mimeograph 
machine.  At this time. Dr. 
Hentel  was 
vsld- int: tin his doctorate degree at 
Columbia  University 
:mil acting department 
head was Dolores Freitas. now 





 Dr. Bente! in those esrfrj 








st-t'.ses 1 a strong liberal arts education. 2) a hard-
1,(iikd journalism 




 these to prove a 





 as -one of the
 hest 




 curriculum was introduced
 to the 
college in 1947. It became more 
than  a 




 in 1957 when the 
entire pro-
gram was renamed the 
Department
 of Journalism and 
Ad\ ertising. San Jose State 
is fortunate in having one 
of 
the  23 accredited advertising programs
 in the nation 
and one of approximately
 40 accredited news -editorial 
programs. 
If we've been
 bragging a little too 
much.  please for-
give us. But. to belong to 





and we want 







































Called  'Hideous' 
Editor: 
On the front 
page of Monday's 




 the proposed statue 
that is 
going  to represent the 
Spirit of Spardi. I find 
this  
statue to be hideous. 
To some people who know 
more about art than I do 
this
 
statue  is a good example of con-
temporary art. While it may be 
a good example of contemporary 
art that doesn't mean it is fit 
to be the symbol 
of our Spirit 
here at San Jose State. 
I urge the Student Council not 
to allocate the necessary funds 
to construct this statue as the 
symbol of our spirit. Our school 
spirit could and should be rep-
resented by a more athletic 
looking statue instead of one 
which has
 splinters for legs. 
Once again I urge the Council 
not to spend 
money  for such an 
ugly statue. 













and  Parry, 
Feb. 25), 
commenting  on the
 
job that 
SJS yell leaders 
are 
trying 
to do. Mr. Henry,
 as have 
so many 
students  at SJS, pre-
sented a 
very  lopsided 














games  and SJS. 
would take it 
upon themselves
 to help the yell
 
leaders
 i ::rease the 
spirit at 
basketball games. It's 
not the 
most rewarding
 feeling for a 
yell leader to look up into a 
crowd of listless faces,
 talk to 
them, urge them 
to yell, and 
receive 




 The students 
are  not 
willing  to yell 
unless
 our team 
is behind and 
starts  to catch up!
 
This letter is directed to 
the 
apathetic students 
who find it 








 on my 
face,  but 
a look
 of discouragement. 
I challenge the 
student
 body 
to come to both 
basketball  
games this 
weekend  to yell! 
not sit on your hands. 
This is a 
new 
squad of yell 
leaders
 and 
they need  
your backing. As Mr.
 




 can spread 
through-
out a 
crowd,"  but it also works 
the other way. Try showing 
a 
little spirit on your 
own  and 
don't expect the magic of the 
cheerleaders to sustain the fire 












































































































































































































usually  attractive 























































 ;sof anther 
gripe. I 



































































publicly express their views? 
By the way, a 


















 We have 
a fine team 
and  a fine 

















 reading John 
Henry's letter to 
Thrust  and 
Parry and I 
must
 say he took 
the words right out of my 
mouth. My hat is off to him for 
exposing our "cheerless Cheer-
leaders." 
I'm also an avid Spartan fan. 
I've missed only five 
games  this 
year; two
 of them being out of 
state and two down south. 
Another time I was one of only 
four fans who witnessed the St. 
Mary's game in Richmond be-
sides the song girls. 
The worst performance
 by the 
cheerleaders would have to be 
the night of the Santa Clara 




 and yet 
the team fought, hard and kept 
a slim one or two point
 lead 
throughout the game. The game 
was nip and tuck except for the 
cheerleaders.
 The Santa Clara 
cheerleaders continually cut our 
rooting section and 
cheerleaders 
and school while rooting their 
own 
team  on intensely. When 
our team needed some strong 
support, our cheerleaders were 
silent. How would you feel if 
you were in a fight and 50 peo-
ple surrounded 
the two of you 
and encouraged and cheered your 
opponent  while insulting you? 
As John Henry said,  the 
cheer-
leaders didn't even show up to 
the all-important USE game in 
San 
Francisco
 although around 
300 Spartan rooters made it and 
cheered
 to the leadership of the 
song girls. 
I just hope our 
cheerleaders 




iday USE and Santa 
Clara. We have a great basket-
ball 
team,  a great coach, pretty 
and talented song girls, fans and 
interest.
 hid  







































 of the 
students.
 One of 
my
 own 
students  tells 
me that 
my 
own hide is really 
taken  off 
in this list probably with com-
plete justification, as I have 
not yet found the completely 
satisfactory approach to this 
fast
-developing and all -pervasive 
topic of management. Thus
 each 
semester I make basic changes 
in my procedurethis time go-
ing to the newer method of in-
dividual conferences, which has 




 student, Tau Delt 
or  not, 




the new greensheets and 
even observe the 
conferences, 
provided he 
will  then give me 
his reactions and 
comments.  
And I guess this 
is my only 
reservation about the Tower 
List: each 
instructor's  section 
might  be sent to him for 
reac-
tion before going 
to press. His 
reaction 
might or might
 not be 
added  to the 
















































































 meet, ". 
. . the 
students  
on 
their  own 
ground."

























































































































bigger and better 
intelligent
 stu-


































 exciting step forward 
for 
San Jose 
State College. It 
means  
that we can begin
 to emerge as a 
definable 
cultural 









common  to 
other 
campuses.  It 
means that 
we can 


















 in the 





























powerful  in 
exe-











































































































































































































































































































meets  bi-week 
ly 
Friday nights 7 p.m., Rooms 
A and B in the 
cafeteria. I, 
next m ee 
1 in g is this 
Fil!..
 
night, Feb. 28. Our 
intention
 a 






topics  will he 
sue  
gested  by 





 all the 
arts and













































from  the 
floor.












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































All Name -Brand 
Merchandise 
 SKIS 








SPORTING  GOODS 
3151
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for SJS coeds 
Are you ready






































Thurs.,  and 














































































OMEGA  RHOFive 



















 soon to 
become  a national
 fra-
ternity. 
There  are 17 





















quote  seems to describe 
Alpha 
Omega  Rho, a new
 local 
)cial  fraternity at 








 this new  
social 
fraternity.  Prior to 
this,  
these 




 for hull sessions. 
In this 
respect,










they began to 
ecognize in 








They looked around campus 
I or other groups 
with a similar 
purpose.  They investigated
 
the 
wirsh fraternity systoin and 
liked 
many  of the ideas they say. 
By combining 
what they thought 
were the 
good  points of the fra-
ternity system 
with their basic 
ideals,  they sought to perpetuate 










 so - 
firmly 
established  with









































vice to the campus 
and  commun-
ity; 10 seek membership
 in a Na-
tional Social 
Frateinity  which 
which best provides 
the  stand-
ards for 





 being a social frater-
nity., they do 
carry  on cultural -
intellectual activities. They has.. 
numerous seminars on topics 
varying from religion to politics 
to 
sex. In addition, they 
has° an 
 




Match  Box 
.fean mach.
 Patten, .lptia anaa-on Pi. 
sophomore
 English major 
lions





ness major from Santa Barbara. 
Sally SirgIN
 Alpha Phi, junior 
education 
major  from 
Piedmont
 





Chi  Omega, junior interior decoration 
major 
from San Jose to Dm.. Osborne, Delta Sigma Phi, senior electrical 
















































,. wagement 5.15 
grail
 









 over to our town for 
a delicious quarter -pound 
hamburger.
 














AWS  will 
sponsor
 a Leap 
Year 
Dance from 9 p.m.
 to 1 a.m. in 
WG22












































a.m. to 10 p.m. 
and it's still your 
lowest air fare 





















campus;  they 
enter
 the 





hair  is neatly combed and 
their clothes






















sorority women with secret hopes 
that 










New officers for 
Lambda  
Chi  








 Gary Vannatter. 
treasurer;
 Roger 
















Bill  James,  house 
manager: Dale 
Nemalia  steward. 
SIGMA PI 
Sigma
 Pi swings 
into 111P hew semester by 
announcing  
"The  
Tiki  Twist." This 
dance, an annual 
dance of the 
spring  semester. is 
a Hawaiian 
costumed affair 
and will feature 
a speeial band. 
The 
special 
basement  of Sigma
 Pi is decorated 
in "Tiki" style.
 The danca 
is 
fast  becoming top 




 banquet was 
highlighted hy the 
presentation 
of
 awards to 
Active  Doug Cox 
and  framer Pledge
 Dick ',levier 
for 








 PHI EPSILON 
Everyone 
wore  pajamas, but 
no One was 
sleeping.
 
The  brothers and dates 
of Sigma Phi Epsilon 























Wednesday, FIhl 26, 1964 
Hair 








88 W. San 
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UN 7 1025 
"BILLY 
LIAR" 
"CARRY  ON REGARDLESS'
 
 
'FLAME OVER INDIA" 
 STUDENTS 
SI 00  
 STUDENTS SI 00 _ 
A il .FlIZNI:E. 1740TWAV-15 
ALMA AND ALMADEN
 ROAD 196B ALUM 
ROCK  AVENUE 
McINTOCK 






"A MOUSE ON 




FIRST St SAN SALVADOR CV 2 6776
 
"SOLDIER  IN THE RAIN" 






Selected Short Subjects 
atITT 
c 
) ZJ/' l/ 
Athlete





product out of James Lick
 high school, 
the 
SJS gymnastics team. 
Rich Chew, a San Jose 
is Mr. Consistency for 
.....--
Averaging
 around 25 
points  per
 meet, the 5-7, 
118  poun gym-
nast 
is capable of 
competing  
in all eight
 gym events. According 
to his coach, Clair Jennett, Chew, only a junior, is strongest in 
the side horse, parallel bars, long horse and free exercise
 in that 
order. He is 
consitantly  around
 80 points in these events. 
Twenty 
years old 
and  the father of an eight -month 
old son, 





Featuring the shoe of the week 
Worthmore Coachhide Casuals 
$10.95
 
"The shoe that's 
being worn all over campus" 
FLORSHEINI
 





















124 E. San Fernando 


















































 roles will be 
Russell
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 IN THE 
WORLD 
The Third Bob 1). !an 
"I can feel
 it, 
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We tan ,I% 
le sour hair to 
match %


















Priced for Students 































































 a starring 
role in 
"i's




































































































































































































 REFRESHMENTS WILL BE 
SERVED  
Drive-in






































collar,  roll up 








St.  James 
The 
SJS 











 of Carl 


































































































 in Art, 
Literature  





 at 8 p.m.
 at the Off 
Stage,














































interesting side lights on the 
subjects which are
 considered of 
universal importance. 
Donations 
are  a $1.00 and Ere, 






Joan  Bridges 
Joan








 at .o p.m. 
in Concert Hall. 
The program will feature 
Bach's French Suite  No. 5 in G 













Op. 48 and 
Ballads







 I CPI ) Com-
medienne Carol 
Burnett,  follow-
ing her role in -Who's Been 
Sleeping










The latest fashions 
from  Country Miss of 
New York 
have  arrived in soft "Whipped
 
Cream.'  wash 
an dwear-fabrics. Light
 













































































































































































































I) major, "Serenade'. 
1 






















































 1.1Ist III \I \ 
































 "This Is My 









leave, Allen Praefke and Doro-
thy `J.1
 eonell 
star in the per -
Tickets








 n.,, -ogs of 
I... L.-  r,i F. ;Hill% 
Drink  - 
TIM MORGAN
 
. . . folksinger 
lorguri,  Sill 





 singing in 
l'talI.i us, 
California. for
 the past 
nine months
 at the "Prison of 







Iris album is in 
the fifth spot 
it,
 
y in Loa Angeles. 
Over 11,000 copies of the
 album 
hair.  been 
sold, 




Rm.  After this 
performance
 
he will sing in 
Bay 
Area high schools 




features  dancing, en-
tertainment, %olleyball and ping 
pong




In his boyhood 
soda -jerking 
days in Independence. Mo., Paul 
Ilenning, cre,.tor







































































134 e. san 
fernando  
































































then that's -.I, 
I 




 an' - 
titine, that 
oi o 


















































Soon to he  











































mouth  one and 
found out I could
 sing." She was 
a 


















peared  in different sections 
t: 
the country  
with her own 
ain,.-
ing'
 act. She, while 
exilaining  
her rise





 in areas. It took 
six or seven years tor everyone 
to 
get  to know me." 









 television ; 
it 




































not just see it. the *PLO yc-
Personally  






 living, not just 
Tour price includes  
a:




















parties,  Shows, 








all necessary tos' 
riCeS.  


























ptnes, lhalland Singapore - - fated
 r 
you've dreamed
 about  all in a 
 .... 
escorted  
progiem  for 
sophisticated  '  
etera whose infect, adventurous st ' 
and previous  travel to 
other more 
stile











Pleasurable a' . 
travel 
experien,:es  on earth












offered  in conjunction




 air travel 
betweeo 
West Coast and 
Orient, plus 





cr..,  s 
sightseeing,

























































 eyes examined 
for  glasses 








Dr. blwarii Piituirt 
Optometrists
 
87 E. San Antonio 
1 2 blocks
 from 






































itch  as. 
Or. 
Sio  























 Instrument Systems 
for Spectrochemicol Analysis 
 Non -Military, But "Essential Activity" 
 Aggressive Organization, Technically &
 
Commercially 
 Small Company Atmosphere 
 Technically Oriented 
Management 
 Challenging Assignments 
 Opportunity for Professional Growth 




Excellent  Benefits 
Degrees:
 BS & 
MS
 in EE, ME & Applied
 Physcis; 




with Your College Placement Office for 
Campus Interviews  March 3, 1964 
or you




P. O. Box 
1710, 
Glendale,  
California  91209 





For Waking  Our (,rand ()pening 
Such  .1 Bi., 
After 
the game













































































Tickets  $t, 














































d, ;tgaiimi  






















up the one.' both 
financially  and egotisti-
,vsal ' last 
















for  weeks by the 
experts.  and 
!-iipt his 

























of the ringside 
pliv-ae,an
 because of is 
mysterious 
snouldir 
ailment,  which he 
claimed  
had  hampered 
him since 
















































 PLATES  
An. 2 
mi ids 1.i/1i All?, 3 meats 
$1.00  
,.1,110









 the C.'s  Lite 
for Fun. Banquet 


















 but Clay 
situtgered
 Liston in the 
third  with 
a combination
 of lefts 
and  rights 
Which 
threatened
 to floor the
 ex-
ehamp. 













































































quintet spent their time evening -up 
its record at 8-8. beating Stanford. 







screamer, as Tommy Smith, the 
:leading SJS scorer this year. fired 
it :15 tooter into the basket at the 
!buzzer
 to nip the 
Papooses.
 
' Smith. up until his game winning 
sit it,
 had only taken two pot shots 
at the blsket. and had failed 
on
 
both of them. SJS led the Indians 
from the floor. canning 22 of 50 
for  44 per cent, while Stanford 
could only manage :18 per cent. 
Bill 
Higgins









season  of 22 points. 
Saturdav, in a ragged
 affair 
against Santa 
Rosa,  the Sparta -
babes pulled away 







shooters, to win 
coml ortably. 
innies 

























































the  hurdle he is 
shown  
upsetting,
















His  time 
















With three censecutive victories 
tucked safely under their belts, the If the s,t,s swim team Is going 





































































 meet held 
in Los 
Angeles.  









































due to ;t 












the  Chico State en-
counter,  the varsity 
mermen  will 
iii Is., tracks bit. the 
Williamette  
Vdlev. where 
































El '411.1t(1 at 
Spartan  
































 t'I'N !MIA 
101* 011I' 
\Olt









































































Millad.  as the 













































 with the 
Dons will be 
played 
at the 

























 played at 
the  
l'SF  gym, 
the







 of a 
four
-game  losing 




 expense of San 
.1s)se,  58-53, at Cis ic 
Auditorium.  








































































































































































Imported India cotton 
madras swim trunks 
Freeman's  Sperfs 
renfcr 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































be selected from th 
intramural








































































The game is 













In last year's game,

















 as dem- , 
onst








 Thy Truth 
The 
Bible  continues to he 
the 
Christian standard for meas-
uring right and wrong. truth
 
and error.
 It clearly 
teaches
 
that by Divine 







for  xin. But 












































lino, Ile will give


















































































 Chi No. 
1. Sigma 
Phi Epsi-

















 in the event. 























 discus, , 
B. Akers: 
160-0; 







javelin.  B. Brown 
223-10; 
long  jump,
 L. Bond 
24-10:
 high 
jump, K. Good 
6-41/4:
 
70 HH,  B. 
Bonds  
8.7;  180, It 
Poynter
 16.8; 660,
 J. Groot- ' 
hoff 121.9;
 330 IN, B. 
Bonds  41.4 (short 
distance);  open 
relay,  Theta Chi 
No,  1 
1:36.2; 440 




vault,  B. Turnbull
 14-6. 
NOVICE - 1320,




 Brooks 7.8: 352,





 9.3; triple 












line, P. Demos, 





jump, C. Wooten 
21-9:




 330 IH, K. Shackleford,
 35.8 
(short 
distance);  shotput, J. Thompkins 
48-9 











 San Jose 
State's  track 




Clara  Youth Village
 in what 























 meet and 9.4 
sprinter, 
and 
Jeff  Chase, 16 -foot
 pole vault-
er and 





Track  Meet. 
No points will be 
tallied in com-
petition in the various 
events. 
This 
will give each competitor :t 
chance to 
work
 on a chosen event 
without worrying 
about having to 
"save" himself for a later event 
in order










 it will thus be an 
"Olympic developmental
 meet." 






 meet at 
Tokyo. 
While some of the Spartan 
trackmen  
have la -en 
somewhat tin-
der  the weather recently and failed 
to 





 the return of at 
least




 entered in the sprints, while
 




 the MO. 
Murad had been
 nursing a bail 
: leg, while Garrison has been i's
-
covering from a virus which he 
had been hampered with since 
the  
Los Angeles Indoor






doubt for Saturday 's 
:fleet are Mike 









Rah  Fernandez. 




Meet  last week are 
Bob Bonds in 
the hurdles, Jim 
Groothoff
 in the 660, Tim Knowles
 
in 
the  352, Ken Good in the high 
jump, Bob 




Akers  in the discus. 
Brown  nearly 
matched the In-
terclass standard
 set by Dan Stud-
ney in 1962 






 in the 
Interclass 



































































 still last 






momen  net Mars Cr   
through-
out
 northern California. 
Compc-
thin stIll take 











 Its Iiii 
ii,..1111 leagues resumed
 its brisk 
Amer. 















 dumped the 
Raiders
 47-36, behind 
the  shoo, .:,. 
of Jack Boisen and Dale Pilger:in: 







'Markham, 44-33. Jack Miller was 
'high scorer with 23. 
1 
its 
the "K" league, 
Lambda 
Chi edged ATO, 
4:1-49. Phi Sig-
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